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Diputació - igualtat i ciutadania


















In ressos Pro is
Aula Barcelona
Subscripcions / venda publicacions
Serveis IBEI
Anuari ASIA (Casa Asia i RIE)










































































































CIDOB. Centre d'Estudls Internacionals a Barcelona
PATRONAT Desembre 2009
Pro posta Pressupost 2010
DESPESES
Iniciatlves 2. 8 20.000
~qUeL 8.7·UQ 80._=
Emergencia d'un m6n multipolar o ° 4°·000
EU4Seas 5'.'70 67.856 3°·000
INEX 36.000 3·43° 10.000
&:lliitats...;, 405.828 2.9.6.z4J. l$O.o_oo
ADI 110.000 66-448 5°·000
ADA '0.670 6-45° '0.000
Foro Italia.Espanya 100.000 77-437 6.000
Foro Fran~a-Espanya 47·000 35.25° 6.000
Seguretat i defensa 76.788 59,'35 75.000
War& Peace 48.000 38,'5' 4°·000
Foro doctornados (din~miques interc.) '3·370 '3·37° 3·000
Pro'ectes 1 .000
Informe CIDOB ° 70.000
Observatori Algeria ° 25.000
Anuari INTERNACIONAL 6103,6 46.307 45.000
Anuari ASIA 69.885 52.9°4 50.000
Anuari MIGRAClONS 42·000 42.19' 36.000
Anuari MEDITERRANIA 73·357 72.130 87.000
Unies de treball 8 180.000
Fronteres ° ° 60.000
Seguretat ° o 60.000
Governan~a democr~tica ° ° 60.000
Difusló , 2. .600
Publicacions periódi'lues 62·759 31.600
Publicacions de programes 4°.000 4°.000
Web 20.000 12..000
Comunicaci6/ Difusi6 Institucional 20.000 12.000
Documentacló 68.000 .60 60.000
Adquisicions fons documental '5·000 4.079 5·000
Subscripcions online (biblioteca) 53·000 53-28, 55·000
Cost ersonal 1.n .2 °
Personal Programes i projectes 870.523
Personal Documentaci6, informaci6 i difusi6 436.879




Serveis externs 248.880 284.82]
Altres des peses 110.200 95·542




Provisi6 indemnitzacions 54.607 54.607
Dotaci6 deficit 96.9'3 96.9'3
Inversions
Altres no previstos 30.000
TOTAL DES PESES
